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I,[stnhlisqe!t 1954 
OFFICERS 1974-76 PAST PRESIDENTS 
PRESIDENT: 
WILLIAM C . YOUNGER 
SUPREME COURT ANO STATE LAW LIBRARY 
JUDICIAL BUILDING - CAPITOL 
MONTGOMERY. ALABAMA 36130 
VICE PRESIDENT-PRESIDENT ELECT: 
CAROLINE C. HERIOT 
LOYOLA UNIVERSITY LAW LIBRARY 
6363 ST. CHARLES AVE. 
NEW ORLEANS, LOUISIANA 701 1 8 
SECRETARY-TREASURER· (1975-76) 
J . LAMAR WOODARD 
MARY W . OLIVER 
JANE OLIVER 
CORINNE BASS 
DOROTHY SALMON 
KATE WALLACH 
STANLEY BOUGAS 
JEANNE TILLMAN 
BETTY W . TAYLOR 
U . V . JONES 
MARY POLK GREEN 
SARAH LEVERETTE 
LEAH F. CHANIN 
1 954-55 
1 955-56 
1956-57 
1 957 -58 
1958-59 
1959-60 
1960-62 
1962-64 
1 964 -66 
1966-68 
1968-70 
1970-72 
STETSON UNIV. COLLEGE OF LAW 
1 40 1 · 6 I ST STREET SOUTH 
PEARL W . VON ALLMEN 1972-74 
ST. PETERSBURG, FLORIDA 33707 
William C. Younger 
Supreme Court and State 
Law Library 
Judicial Building 
Montgomery, Alabama 
Dear Bill: 
Capitol 
36130 
February 11, 1976 
At Last ! Here are the address labels re-typed 
and duplicated. Many thanks are due to my secretaries 
for getting the job done. 
JLW/da 
Enclosure 
Sincerely, 
~,e;( 
J. Lamar Woodard 
Secretary-Treasurer 
1•1rs . t•iarguerice ~. ~oe 
Bradley , Arant , Rose & 
White 
1500 Brown-Marx Bldg. 
Birmingham, Alabama 35203 
Ms . Mabel B. Beasley 
Cordell Hull Law Library 
Samford University 
800 Lakeshore Drive 
Birmingham, Alabama 35203 
Ms . Kebecca Clapp 
Cordell Hull Law Library 
Samford University 
800 Lakeshore Drive 
Birmingham, Alabama 35203 
Ms. Genene Evans 
Cordell Hull Law Library 
Samford University 
800 Lakeshore Drive 
Birmingham, Alabama 35203 
Ms . Cleo S . Carson 
700 Watts Drive 
Huntsville, Alabama 
Ms. Margaret M. Pendergast 
Mobile County Public 
35801 Law Library 
Mrs . Mildren Coley 
Alabama Supreme Court Lib. 
Judicial Building 
Montgomery, Alabama 36104 
Mrs . Alice J . Burton 
Alabama Supreme Court Lib . 
Judicial Building 
Montgomery, Alabama 36104 
Ms . Linda Knight 
Montgomery County Law Lib . 
. Room 414, County Court 
House 
Montgomery, Alabama 36104 
Miss Carol Stefanee 
Mobile Co . Law Library 
County Court House 
Mobile , Alabama 36602 
Mrs . Marvis Anderson 
Univ . of Alabama Law Lib . 
Post Office Box 6205 
University, Alabama 35486 
Ms. Marie Ingram 
Manatee County Law Lib. 
County Court House 
Bradenton, Florida 33505 
Mr . Richard Hutchins 
University of Miami 
Law Library 
Post Office Box 8087 
Coral Gables, Fla. 33124 
Mrs . Cecile R. Held 
Univeristy of Miami 
Law Library 
Coral Gables, Fla . 33124 
County Court House 
Mobile, Alabama 36602 
Mrs . Lynn D. Boyd 
Alabama Supreme Court Lib. 
Judicial Building 
Montgomery, Alabama 36104 
Mr . Frank Caskey 
Legislative Reference Ser . 
State Capital, Room 220 
Montgomery, Alabama 36104 
Mrs . Ann McKinney, Libr . 
Talladega County Law Lib . 
Court House 
Tal ladega, Alabama 35160 
Mr . George Sims 
Talladega County Law Lib . 
Judicial Building 
Tallagedga, Alabama 35160 
Ms . Lillian Durrett 
Univ . of Alabama Law Lib. 
Post Office Box 6205 
University, Alabama 35486 
Ms . Harriet L. French 
University of Miami 
Coral Gables, Florida 33124 
Mr . Will iam J . Beinteme 
University of Miami 
Law Library 
Post Office Box 8087 
Coral Gables, Fla. 33124 
Mrs . Harriet S. Tuch 
University of Miami 
Law Library 
Coral Gables, Fla. 33124 
Ns . Aszilee Weathers 
Cordell Hull Law Library 
Samford University 
800 Lakeshore Drive 
Birmi ngham, Alabama 35203 
Ns . Linda Hand 
Jefferson County Law Lib . 
900 County Cour t House 
Birmingham, Alabama 35203 
Mr . William C. Younger 
Alabama Supreme Court Lib . 
Judicial Bldg. 
Montgomery , Alabama 36104 
Ms . Sarah L. Frins 
Alabama Supreme Court Lib . 
Judicial Building 
Montgomery, Alabama 36104 
Mr. Louis G. Greene 
Ligislative Reference Ser. 
State Capital, Room 220 
Montgomery, Alabama 36104 
Mrs . Kay Crabill 
Thomas, Taliaferro, etc . 
1600 Bank for Savings Bld§ 
Birmingham, Alabama 35203 
Mr . David Brennan 
Univ . of Alabama Law Lib. 
Post Office Box 6205 
University, Alabama 35486 
Ms . Judith E. O'Dell 
Florida Atlantic Univ . 
Law Library 
Boca Raton, Florida 33432 
Ms . Katherine C. Davis 
4045 Malaga Avenue 
Coconut Grove, Fla. 33131 
Mrs . Mileva Bayitch 
University of Miami 
Law Library 
Post Office Box 8087 
Coral Gables, Fla. 33124 
Mrs . Clara O. Anderson 
University of Miami 
Law Library 
Coral Gables, Fla. 33124 
Mr . Eduardo LeRiverend 
University of Miami Law 
Library 
Post Office Box 8087 
Coral Gables, Fla. 33124 
Ms. Connie Pine 
Nova Law Center 
3301 College Avenue 
Ft. Lauderdale, Fla. 33314 
Mr . David Weiss 
Univ . of Florida Law Lib. 
Gainesville, Florida 32601 
Mrs . Pauline C. Steuer 
761 Woodcrest Road 
Key Biscayne, Fla. 33149 
Mr . J. Lamar Woodard 
Stetson Univ. Law Library 
1401-6lst Street South 
St. Petersburg, Fla. 33707 
Ms. Jean Peters 
, Stetson Univ . Law Library 
, 1401-6lst Street South 
St . Petersburg, Fla. 33707 
Ms . Claire Donovan 
Florida State University 
Law Library 
Tallahassee, Fla. 32306 
Mr, Carson F . Sinclair 
Florida Supreme Court Lib . 
Supreme Court Bldg . 
Tallahassee, Fla. 32304 
Mr . FeliEe R. Pacheco 
Carlton, r'ields, Ward, 
Emmanuel, Smith & Cutler 
610 Florida Avenue,20thFl. 
Tampa, Florida 33601 
Ms . Pat D. Tether 
1708 ~ Richardson Place 
Tampa, Florida 33606 
Mrs . Harvey T. Reid 
2904 N. Atlantic Blvd. 
Ft . Lauderdale, Fla 33308 
Ms . Estra Pillau 
Broward County Law Lib. 
444 County Court House 
Ft . Lauderdale, Fla . 33301 
Mrs . Carole H. Grooms 
921 N.W. 25th Terrace 
Gainesville, Fla. 32605 
Mrs . Judith Waldron 
Univ . of Florida Law Lib . 
Gainesville, Fla. 32601 
Mr . Cesar J. Armstrong 
Blackwell, Walker & Gray 
First Federal Bldg. 
Miami, Florida 33132 
Mr. Ronald D. Stroud 
Stetson Univ. Law Library 
1401-6lst Street South 
St . Petersburg, Fla. 33707 
Mr . Edwin M. Schroeder 
Florida State University 
Law .Library 
Tallahassee, Fla. 32306 
Ms . Ann Cornwell 
Florida State University 
Law Library 
Tallahassee, Fla . 32306 
Mr . Brian Polley 
Florida Supreme Court Lib. 
Supreme Court Bldg. 
Tallahassee, Fla. 32304 
Mrs . Emily P. McLeod 
Hillsborough County 
Law Library 
County Court House 
Tampa, Florida 33601 
Mr . William W. Gaunt 
William W. Gaunt and Sons 
502 72nd Street 
Holmes Beach, Fla. 33510 
Mr . Robert B. Wallace 
Dade County Law Library 
321A. County Court House 
Miami, Florida 33130 
Mrs . Lucrecia Granda 
Nova Law Center 
3301 College Avenue 
Ft . Lauderdale, Fla . 3331L 
Mrs. Betty Taylor 
Univ. of Florida Law Lib 
Gainesville, Fla. 32601 
Mr . Jack T. Sheng 
Duval County Law Library 
220 Duval County Court 
House 
Jacksonville, Fla. 32202 
Ms. Gail I . Fleming 
Dade County Law Library 
321A, County Court House 
Miami, Florida 33130 
Ms. Karilyn Jaap 
Stetson Univ. Law Library 
1401-6lst Street South 
St . Petersburg, Fla. 3370, 
Mrs . Nancy J . Kitchen 
Florida State University 
Law Library 
Tallahassee, Fla . 32306 
Mrs. Wallis Hoffsis 
Florida State University 
Law Library 
Tallahassee , Fla. 32306 
Mr . Roderick N. Jones 
Legislative Library Ser. 
Room 2,. Holland Bldg. 
Tallahassee, Fla. 32304 
Mrs . Marguerite H. Johnson 
Palm Beach County Law Lib. 
301 Court House 
West Palm Beach, Fla. 
33401 
Mr . William L. Farmer 
William W. Gaunt and Sons 
502 72nd Street 
Holmes Beach, Fla. 33510 
Col. S.M. Brumby 
Univ . of Georgia Law Lib. 
Athens, Georgia 30~01 
Ms . Carol Ramsey 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, Georgia 30601 
Ms . Linda Richardson 
University of Georgia 
Law Library 
Athens , Georgia 30601 
Ms . Anne H. Butler 
Als ton, Miller and Gaines 
12th Floor, C&S Bank Bldg . 
Atlanta, Georgia 30303 
Ms . Kay Moller Todd 
Kilpatrick, Cody, Rogers, 
McClatchey - & Regnestein 
100 Peachtree 
Atlanta, Georgia 30303 
Ms . Shari C. Kaplan 
Smith, Currie~ Hancock 
1400 Fulton Nat . Bank Bldg. 
Atlanta, Georgia 30303 
Mr. Adrian C. Hi nze 
' Emory University Law Lib . 
' Atlanta, Georgia 30322 
Miss Joice B. Elam 
Emory University Law Lib. 
Atlanta, Georgia 30322 
Mr. John E. Poe 
Georgia State Library 
301 Judicial Bldg . 
Capito l Hill Station 
Atlanta, Georgia 30334 
Ms . Elain~ Poliakoff 
Georgia State Library 
301 Judicial Bldg. -
Capitol Hill Station 
Atlanta, Georgia 30334 
Mr . J. L. Crowell 
Mercer University Law Lib 
Macon, Georgia 31207 
Mr . Dick M. Wheat 
Kentucky State Law Lib 
Capitol 
Frankfort , Kentucky 40601 
Mr. Jose Rodriguez 
Univers ity of Georgia 
Law Library 
Athens, Georgia 30601 
Mr. Jos e Pages 
Univers ity of Georgia 
Law Library 
Athen s , Georgia 30601 
Ms. Mildred Rosser 
Hansell, Post, etc . 
3300 First National Bank 
Tower 
Atlanta, Georgia 30303 
Mrs . Stacy Ferguson 
King and Spalding _ 
2500 Trust Co. of Ga. 
Atlanta, Georgia 30303 
Ms. Amy Jones 
Sutherland, Asbill & 
Brennan 
3100 First Nat. Bank Tower 
Atlanta, Georgia 30303 
Mrs . Angelina H. Way 
Emory University Law Lib. 
Atlanta, Georgia 30322 
Miss Joanna Campana 
Emory University Law Lib 
At lanta, Georgia 30322 
Ms . Carroll Parker 
Georgia State Library 
301 Judicial Bldg. 
Capitil Hill Station 
Atlanta, Georgia 30334 
Ms. Roberta Shaffer 
757 Houston Mill Road, N. E. 
Apt . ifl 
Atlanta, Ga. 30329 
Mrs . Mary B. Wasden 
Chatham Co . Law Library 
Chatham Co . Ct. Hse Rm401 
Savannah, Georgia 31401 
Mrs . Kathleen DeBoer 
Keith, Scent , etc. 
317 W. 9th Street lli.2~ '-' 
Hopkinsville , Ky. 40506 
Mrs . Diana Duderwicz 
University of Georgia 
Law Library 
Athens , Georgia 30601 
Ms . Virginia L. Gower 
University of Georgia 
Law Library 
Athens , Georgi a 30601 
Ms . Donna L. Reed 
Jones, Bird , Howell 
Haas - Howell Bldg. 
75 Poplar Street 
Atlanta Georgia 30303 
Ms . Mary Dunn 
Powell, Goldstein, etc. 
1100 C&S National Bank Bl~ 
Atlanta, Georgia 30303 
Ms . Anita Smith 
Room 1245, Hurt Bldg . 
45 Edgewood Ave . , N.E. 
Atlanta, Georgia 30303 
Ms. Malvina Becher 
Emory University Law Lib. 
At lanta, Georgia 30322 
Mr . Donn L. Odom 
Georgia State Library 
301 Judicial Bldg . 
Capitol Hill Station 
Atlanta, Georgia 30334 
Ms . Carol White 
Georgia State Library 
301 Judicial Bldg. 
Capitol Hill Station 
Atlanta, Georgia 30334 
Mrs. Leah F. Chanin 
Mercer University Law Lib 
Macon, Georgia 31207 
The Harrison Company 
P . O. Box 4214 
Atlanta , Georgia 30302 
Mrs . Susan D. Csaky 
U. I . King Library 
Uniyer s ity of Ke55rucky Lex ington, Ky . 4 Ub 
Mr . William James 
University of Ky Law Lib 
Lexington, Kentucky 40506 
Ms . Ellen Mawhinney 
University of Ky Law Lib 
Lexington, Kentucky 40506 
Ms . Anne Slaughter 
2249 Browssard No. 1 
Baton Rouge, LA 70808 
Ms. Peggy Harper 
Louisiana State Law Lib 
Baton Rouge, La. 70803 
Miss Kathy Cerbell 
Louisiana State Law Lib 
Baton Rouge, La . 70803 
Roberta Cummings 
Southern Univ Law Lib 
Southern Branch P 0 
Baton Rouge, La. 70813 
Ms. Corinne Bass 
1445 Phillip Street 
New Orleans, La. 70130 
Mrs . Judy Najolia 
Law Library of Louisiana 
-Louisiana Sup. Ct. Bldg. 
New Orleans, La. 70112 
Ms . Karen- Sintes 
Loyola University Law Lib 
6363 St. Charles Avenue 
New Orleans , La . 70118 
Mr . David Combe 
Tulane University Law Lib 
New Orleans, La . 70118 
Mrs . Merle Allen 
Mississippi St Law Lib 
P.O . Box 1040 
Jackson, Miss . 39205 
Ms . Chery l Jones 
University of Ky Law Lib 
Lexington, Kentucky 40506 
Ms . Susan Waller 
University of Ky Law Lib 
Lexington, Kentucky 40506 
Mr. Lance Dickson 
Louisiana State Law Lib 
Baton Rouge, La. 70803 
Mrs . Charlotte Melius 
Louisiana State Law Lib 
Baton Rouge, La. 70803 
Ms • Arny Pugh 
Louisiana State Law Lib 
Baton Rouge, La. 70803 
Mr . Clyde C. Tidwell 
Southern Univ Law Lib 
Southern Branch P 0 
Baton Rouge, La. 70813 
Ms. Margaret Dougherty 
Sessions, Fishman, Rosenson 
Snellings&Boisfontaine 
1010 Common Street 
New Orleans , La. 70112 
Ms . Caroline C. Heriot 
Loyola University Law Lib 
6363 St. Charles Avenue 
New Orleans, La. 70118 
Mrs . Inez Rodriguez 
Tulane University Law Lib 
New Orleans, La. 70118 
Mrs . Donna Joity 
Tulane University Law Lib 
New Orleans, La . 70118 
Ms . Carol West 
Law School Library 
Mississippi College 
Clinton, Miss . 39058 
Mr. Gene Teitelba um 
Univ of Louisville Law Lib 
Belknap Campus 
Louisville, Ky 40202 
Ms . Martha Ruth 
Univ Louisville Law Lib 
Bleknap Campus 
Louisville, Ky 40202 
Ms. Kate Wallach 
Louisiana State Law Lib 
Baton Rouge, La. 70803 
Ms. Joan Cordes 
Louisiana State Law Lib 
Baton Rouge, La. 70803 
Mrs. Melbarose Manuel 
Southern Univ Law Lib 
Southern Branch P 0 
Baton Rouge, La. 70813 
Ms. Susan Peterson 
852 Lamar Avenue 
Gretna, Louisiana 70053 
Ms. Harriet M. Lemann 
Law Library of Louisiana 
Louisiana Sup. Ct. Bldg . 
New Orleans,. LA 70112 
Mrs . Connie B. ~ing 
Loyola University' Law Lib 
6363 St . Charles Avenue 
New Orleans, La. 70118 
Mrs. Kathleen B. Hughes 
Tulane University Law Lib 
New Orleans, La. 70118 
Mr. Max G.. Dodson 
Library Council 
5th Circuit Library 
Rm 415, 400 Royal St. 
New Orleans, La. 70130 
Mr. Kenneth Evans 
Univ of Miss Law Lib 
University, Miss . 38677 
Mrs . Helen B. Crawford 
Univ of Miss Law Lib 
University, Miss . 38677 
Ms . Kathleen Cheape 
Univ of North Carolina 
Law Library 
Chapel Hill, NC 27514 
Ms . Patricia Wall 
Univ of North Carolina 
Law Library 
Chapel Hill, NC 27514 
Mr . Gary Christopher 
Liggett & Myers, Inc . 
Law Department 
4100 Roxboro Road 
Durham, NC 27702 
Ms . Donna J . Mellhorn 
Duke Univ Law Library 
Durham, NC 27706 
Ms . Beth Mobley 
. Duke Univ Law Library 
• Durham, NC 27706 
Mrs . Anne McKay Duncan 
NC Cntrl Univ Law Lib 
Durham, NC 27707 
Mr . Raymond M. Taylor 
No. Carolina Supreme 
Court Library PO Box 1841 
Rale~gh! NC i7601 
Ms . Melania Sale 
No . Carolina Supreme 
Court Library 
P . O. Box 1841 
Raleigh, NC 27601 
Mr . Oscar Trelles 
Univ of Dayton Law Lib 
Dayton , Ohio 45469 
Ms . Luz Maria Manzano 
Inter Amer . Univ PR 
Law Lib - San Juan Area 
P . O. Box 1293 
Hato Rav PR 00919 
Ms . Rebecca S. Ballentine 
Univ of North Carolina 
Institute of Govt Lib 
Chapel Hill , NC 27514 
Ms . Ann Fortenberry 
Univ of North Carolina 
Law Library 
Chapel Hill, NC 27514 
Mrs . Elizabeth F. Ledford 
Charlotte Law Library 
730 E . Trade Street 
Charlotte, NC 28202-
Mr . Michael L. Richmond 
2703 Augusta Drive 
Durham, NC 27707 
Ms . Janeen Denson 
Duke Univ Law Library 
Durham, NC 27706 
Ms . Faye Jones 
Duke Univ Law Library 
Durham, NC 27706 
Mr . J . W. Cutliff 
NC Cntrl Univ Law Lib 
Durham, NC 27707 
Ms . Alice C. Reaves 
No. Carolina Supreme 
Court Librarv PO Box 1841 
Raleigh, _NC 27601 
Mrs . Sallie Howard 
1662 Hyde Abe . 
Winston-Salem, NC 27104 
Mr . Thomas Nielsen 
Baker, Hostetler & 
Patterson 
1956 Union Commerce Bldg 
Cleveland , Ohio 44115 
Ms . Magda Gammon 
Cond. Los Pinos, 10-B, West 
Isla Verde, PR 00913 
Ms . Mary W. Oliver 
Univ of North Carolina 
Law Library 
Chapel Hill, NC 27514 
Ms . Claire Pratt 
Univ of North Carolina 
Law Library 
Chapel Hill, NC 27514 
Ms . Madeline Copeland 
1018 Monmouth Avenue 
Durham, NC 27701 
Ms. Kathy Price 
Duke Univ Law Library 
Durham, NC 27706 
Ms. Elaine Crepeau 
Duke Univ Law Library 
Durham, NC 27706 
Ms. Barbara Sutton 
Duke Univ Law Library 
Durham, NC 27706 
Mr . John Thomas 
F.D. Bluford Law Library 
No. Carolina A&M Universit 
Greensboro, NC 27411 
Ms . Karen Sorvari 
No. Carol ina Supreme 
Court Library PO Box 1841 
Raleigh, NC 27601 
Mrs. Vivian L. Wilson 
Wake Forest Univ Law Lib 
P.O. Box 7206 Reynolds Sta 
Winston-Salem, NC 27109 
Mr . Carlos Rivera Davis 
Inter Amer . Univ PR 
Law Lib - San Juan Area 
P.O. Box 1293 
Hato Ray, PR 00919 
Mr . Jose Coutin 
Catholic Univ of PR 
College of Law Library 
Ponce, PR 00731 
Mr . Gregorio Megill 
Catholic Univ of PR 
College of Law Library 
Ponce , PR 00731 
Mr . R. Max Pershe 
Univ of PR Law Library 
Rio Piedras Campus 
P.O. Box L 
Rio Piedras , PR 00931 
Mrs. J. de Leon de Casanas 
Univ of PR Law Library 
Rio Piedras Campus 
P. O. Box L 
Rio Piedras, PR 00931 
Ms . Katherine B. Day 
3210 Duncan Street 
Columbia, SC 29205 
Ms . Elizabeth A. Sprott 
Supreme Court Library 
P.O . Box 11330 
Columbia, SC 29201 
Sarah Leverette 
Univ SC Law Library 
, lSlS Green Street 
Columbia, SC 29208 
Mr . Richard H. Surles, Jr. 
Univ Tenn Law Library 
1505 W. Cumberland Ave. 
Knoxville, Tennessee 37916 
Mrs. Mary Sue Boshe 
Memphis & Shelby Counties 
Bar Assn . Library 
Court House 
Memphis, Tennessee 38103 
Ms . Sara~- Cole 
Memphis State University 
Law Library 
Memphis, Tennessee 38111 
Mr . Peter J. Garland 
Vanderbilt Univ Law Lib 
Nashville, TN 37203 
Ms . Rebecca Notz 
Washin~ton Hse Apt 200 
5100 Fillmore Ave . 
Alexandria, Virginia 22311 
Mr . Guillermo Jorge 
Catholic Univ of PR 
College of Law Library 
Ponce, PR 00731 
Ms . Altagarc ia Miranda 
Univ of PR Law Library 
Rio Piedras Campus 
P. 0. Box L 
Rio Piedras , PR 00931 
Ms. Enriqueta Marc·an·o 
Univ of PR Law Library 
Rio Piedras Campus 
P.O . Box L 
Rio Piedras, PR 00931 
Ms . Estellene P. Walker 
So. Carolina State Library 
1500 Se nate Street 
Columbia, SC 29201 
Mrs . Rosa Jen 
Univ SC Law Library 
1515 Green Street 
Columbia, SC 29208 
Mrs . Virginia Dickey 
Tennessee State Law Lib 
Madison Cnty Courthouse 
Jackson, Tennessee 38301 
Ms . Joyce Shapiro Beene 
Univ Tenn Law Library 
1505 W. Cumberland Ave . 
Knoxville, Tennessee 37916 
Mr. Walton Garrett 
Memphis State University 
Law Library 
Memphis, Tennessee 38111 
Mrs . Carolyn Gray 
Tenn State Law Library 
Supreme Court Bldg. 
401 7th Avenue North 
Nashville, TN 37219 
Mary Polk Green 
Vanderbilt Univ Law Lib 
Nashville, TN 37203 
Ms. Pa tricia Evans 
4941 Oriskany Dr. 
Annandale, Virginia 22003 
Mr. Manuel Torres Tapia 
Recidencial Orquideas 
Edif. C-1 Apt . 1001 
Rio Piedras, PR 00923 
Mrs. Vilma Rivera Davi s 
Univ of PR Law Library 
Rio Piedras Campus 
P.O. Box L 
Rio Piedras , PR 00931 
Mrs . Odila Davis 
Supreme Court Library 
P.O. Box 2392 
San Juan, PR 00902 
Ms . Frances H. Smith 
Supreme Court Library 
P.O. Box 11330 
Columbia, SC 29201 
Ms. Robin Mills 
Univ SC Law Library 
1515 Green Street 
Columbia, SC 29208 
Mrs. Mary Frances Cox 
TVA Law Library 
315 New Sprankle Bldg. 
Knoxville, Tennessee 37902 
Mr. Dennis Hyatt 
Univ Tenn Law Library 
1505 W. Cumberland Ave. 
Knoxville, Tennessee 37916 
Mr. Dan Morgan 
Memphis State Univers ity 
Law Library 
Memphis, Tennessee 38111 
Mr. Igor Kavass 
Vanderbilt Univ Law Lib 
Nashville, TN 37203 
Mr. Edwin S. Gleaves 
Peabody Library School 
Peabody Col l for Teachers 
Nashville, TN 37203 
Mrs . Majorie Nash 
4001 Larcom Lane 
Arlington, Virginia 22207 
Mr. Steve Margeton 
6313 N. 23rd Street 
Arlington , Virg inia 22205 
Ms . Hazel Key 
Univ of VA Law Library 
Clark Hall 
Charlottesville, VA 22901 · 
Mr. Roger Ecker 
Univ of VA Law Library 
Clark Hall 
Charlottesville , VA 22901 
Mr. Peyton R. Neal, Jr . 
Washington & Lee Univ 
Law Library 
Lexington, VA 24450 
Ms . Jacqulyn S. Goodwin 
Washington & Lee Univ 
Law Library 
Lexington,VA 24450 
Mr. Beverly E. Butler 
Hunton Williams, Gay & 
Gibson 
70 E. Main Street 
Richmond, Virginia 23212 
Mrs . Iris C. Stevenson 
U.S. Ct . Apl 4th Cir Lib 
Rm 424, U. S . Courthouse 
10th & Main Streets 
Richmond, Virginia 23219 
The Michie Company 
P.O . Box 57 
Charlottesville, VA 22902 
-Mr . J . Alexander Creasey 
St . of WV Law Library 
Rm E- 320 Capitol Bldg . 
Charleston, WV 25305 
Ms . Mildred Mason 
Information Dynamics Corp . 
80 Main Street 
Readin g , MA 01867 
Ms . Caralinn Cole 
Miss State Law Library 
P .O. Box 1040 
Jackson MS 3__9__205 
Mr. Timothy Sumrall 
2000 S. Eads 
Arlington, Virginia 22202 
Mrs . Margaret Petterson 
Univ of VA Law Library 
Clark Hall 
Charlottesville, VA 22901 
Ms . Katherine Picard 
Univ of VA Law Library 
Clark Hall 
Charlottesville, VA 22901 
Ms . Sara K. Wiant 
Washington & Lee Univ 
Law Library 
Lexington, VA 24450 
Ms. Catherine Clayton 
Washington & Lee Univ 
Law Library 
Lexington, VA 24450 
Ms . Laura L. Lucas 
McGuire, Woods and Battle 
Ross Bldg. 
Richmond, Virginia 23219 
Mr . Peter Frey 
Univ of Richmond Law Lib 
Richmond, Virginia 23173 
Ms . Vivian Campbel l 
Georgetown Univ Law Lib 
600 New Jersey Ave . N.W. 
Washington, DC 20001 
Mr . William Ernest Johnson 
W. Va. Univ Law Library 
Morgantown WV 26506 
Mr . Paul Rickert 
6440 S. Claiborne Ave #316 
New Orleans, LA 70125 
}fa . Fr ances Farmer 
Univ of VA Law Library 
Clark Hall 
Charlottesville, VA 22901 
Ms. Anne Mustain 
Univ of VA Law Library 
Clark Hall 
Charlottesville, VA 22901 
Ms . Bonnie M. Holmes 
5601 Seminary Rd #1 810- N 
Falls Church VA 22041 
Ms . Jean Eisenhauer 
Washington & Lee Univ 
Law Library 
Lexington , VA 24450 
Mrs . Linda L. Thompson 
6614 Denny Place 
McLean, Virginia 22101 
Mrs . Kathie Anderson 
6601 W. Broad Street 
Richmond, Virginia 23261 
Mrs . Anna B. Johnson 
Coll of William & Mary 
Law Library 
Williamsburg, VA 23185 
Ms . Janet Bolland , 
St . of WV Law Libra,ry 
Roome - 320 Capitol Bldg. 
Charleston, WV 25305 
Ms . Angela M. Demerle 
W. Va . Univ Law Library 
Morgantown, WV 26506 
Mrs. Madge Tomeny 
2630 Gladioius Street 
New Orleans, LA 70130 
, 
:tirs. Vi~lma Rivera Davis 
University of Puerto Rico 
Law Library 
Rio Piedras Campus,Box L 
Rio Piedras, PR 00931 
Mrs. J . Bulerin de Oxios 
University of Puerto Rico 
Law Library 
Rio Piedras Campus,Box L 
Rio Piedras, PR 00931 
Ms. Elizabeth A. Sprott 
Supreme Court Library 
P.O. Box 11330 
Columbia, SC 29211 
Mrs. Mary Frances Cox 
TVA Law Library 
315 New Sprankle Bldg. 
Knoxville, TN 37902 
Mrs . Mary Sue Boshe 
Memphis & Shelby County 
Bar Assoc. Law Library 
315 Court House 
Memphis, TN 38103 
Mr. Dan Morgan 
Memphis State University 
Law Library 
Memphis, TN 38152 
Ms . Doris M. Bieber 
Vanderbilt University 
Law Library 
Nashville, TN 37203 
Mr. Steve Margeton 
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